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V vseh letih, odkar se ukvarjam s preu~eva-
njem organizacije in managementa, so me
mnogi spraševali, kako ocenjujem izvaja-
nje procesov znotraj kadrovske funkcije v
slovenskih organizacijah. Odgovor na to
vprašanje je izjemno te`ak. Znanja imamo
nedvomno ogromno; toda veliko vprašanje
je, v kolikšni meri ga uporabljamo. Vsak
dan tudi v Sloveniji lahko marsikje opazu-
jemo, kako brezhibno potekajo nekateri
procesi. Spet drugje se jezimo nad neorga-
niziranostjo nekaterih slu`b. V zadnjih de-
setletjih je k znanju o organizaciji pomem-
bno prispevala tudi Fakulteta za organiza-
cijske vede.
Ponovno moram zapisati stavek, ki zveni
`e kot floskula: »Najve~je bogastvo vsake
organizacije so ljudje!« Še tako veliko na-
ravno ali katerokoli drugo bogastvo je
zgolj del ne`ive narave. Ali se tega zaveda-
mo?
Pri~akovano trajanje izobra`evanja v Slo-
veniji je 11 let; za `enske leto ve~. Slovenija
se po stopnji razvitosti sistema izobra`eva-
nja uvrš~a med »višje srednje razvite dr`a-
ve«. Kljub razvitosti izobra`evanja se tudi
pri nas sre~ujemo s fenomenom »mladih
outsiderjev«. Gre za ljudi, ki kljub visoki
stopnji izobrazbe ne morejo najti zaposli-
tve. V zadnji številki International Journal
of Lifelong Education beremo, da ta feno-
men obstaja tudi v najbolj razvitih dr`avah,
tudi na Finskem, ki jo mnogi tako radi po-
stavljajo za zgled.
Leta 1985 je bilo v Sloveniji v delovnem
razmerju za nedolo~en ~as zaposlenih
pribli`no 840.000 ljudi. Petnajst let kasneje
pribli`no 160.000 ljudi manj. Spremenila se
je tudi narava dela. Danes v Sloveniji ena-
ko zahtevna dela, kot so jih opravljali nji-
hovi starši opravlja pribli`no 12% zaposle-
nih, manj zahtevna dela od staršev pa prib-
li`no 18%. Pribli`no 70% ljudi pa opravlja
bolj zahtevna dela, kot so jih opravljali nji-
hovi starši. V storitvenih dejavnostih je za-
poslenih ve~ kot polovica ljudi, v industriji
pa danes dela 140.000 ljudi manj, kot pred
petnajstimi leti. Organizacije delujejo v jav-
ni sferi mnogo bolj, kot pred leti. Pri~a smo
strahoviti tabloizaciji medijev. Marsikateri
direktor si je `e dejal: »Javnost naj bo pre-
kleta!«, tako kot `e leta 1882 znameniti
ameriški industrijalec Vanderbilt. Mnogi
menijo, da je problem “whistle-blowinga”
pravzaprav spodbujen s slabim notranjim
komuniciranjem v organizacijah.
Pomembna so tudi vprašanja pla~! Po po-
datkih statistike je danes realna pla~a v Slo-
veniji ve~ kot 20% višja, kot pred desetimi
leti! Odpirajo se mnoge mo`nosti napredo-
vanja. Polovica zaposlenih in ve~ je napre-
dovala v zadnjih treh letih! Po drugi strani
pa pomemben dele` zaposlenih v Sloveniji
ni sploh še nikoli napredoval.
Tako stanje terja neprestano izobra`evanje
zaposlenih v organizacijah. S tem v zvezi se
nenehno postavljajo vprašanja v zvezi z
vsebinskimi, finan~nimi in organizacijski-
mi vidiki izobra`evanja. Ve~ja podjetja na-
menijo letno za izobra`evanje zaposlenih
vsote, ki se merijo v ve~ deset milijonih to-
larjev, za druge ostajata nedosegljiv cilj šte-
vilki 150.000 SIT letno na zaposlenega ozi-
roma 15 ur izobra`evanj letno na zaposle-
nega. Tudi vprašanja dostopnosti izobra`e-
vanja za vse zaposlene ostajajo odprta!
Ideje egalitarne organizacije najbr` nikoli
ne bodo ekonomsko opravi~ljive; toda tudi
meritokracija, kateri smo prepogosto pri~a
danes ni garancija za obstanek in razvoj.
Namesto »redne« zaposlitve delodajalci vse
bolj prakticirajo uporabo »atipi~nih« oblik
zaposlitve. Vprašamo se, kaj to pomeni za
bodo~o socialno varnost teh ljudi! V Slove-
niji delodajalci letno prijavijo pribli`no
120.000 potreb po delavcih. Skoraj polovi-
ca ljudi najde zaposlitev prek osebnih vi-
rov. Sprašujemo se: Zakaj? Ali to pomeni,
da trg dela ne funkcionira? Ali pa gre zgolj
za obrambo ljudi pred »pozitivno diskrimi-
nacijo«, ki se je in se še prakticira v šolah in
podjetjih? Ali ni to morda celo nezaupnica
vsemu znanju o pridobivanju sposobnih in
motiviranih kadrov, ki v organizacijah ned-
vomno obstaja? 
Mit o do`ivljenjski zaposlitvi pri istem de-
lodajalcu v Sloveniji ne obstaja ve~! Slo-
venci sicer nismo nagnjeni k pogostemu
menjavanju slu`b. Toda od vseh danes za-
poslenih, jih je samo pribli`no tretjina za-
poslenih pri istem delodajalcu, kjer so za~e-
li svojo poklicno pot.
Tako stanje za zaposlene v Sloveniji prina-
ša številne nevarnosti, pa tudi prilo`nosti.
Revija Organizacija neprekinjeno izhaja `e
osemintrideseto leto. Nobenega dvoma ni,
da so ~lanki, objavljeni v reviji pomembno
sooblikovali teorijo in prakso ter krepili za-
vest o potrebnosti neprestanega pridobiva-
nja novih znanj o organizaciji in manage-
mentu. Uredniki in sodelavci revije so se
ves ~as izhajanja trudili popularizirati razi-
skovalno dejavnost dodiplomskih in podi-
plomskih študentov Fakultete za organiza-
cijske vede, predavateljev, bralcev in dru-
gih. V reviji so bili v teh letih tako objavlje-
ni številni vrhunski dose`ki njihovega razi-
skovalnega dela. Objavljeni so bili številni
koristni prispevki iz prakse. Posledica vse-
ga tega je bila, da je revija dobivala vedno
ve~jo odmevnost: najprej v doma~em, nato
pa tudi v mednarodnem okolju.
Organizacijska znanost še ni odgovorila na
vsa vprašanja, ki se postavljajo, niti še ni ra-
ziskala številnih fenomenov, katerim smo
pri~a… 
Znameniti mo`je bistrega duha, kot so bili
Aristotel, Machiavelli, Weber, Taylor, Fayol
in številni drugi so stanja in procese razla-
gali tako, da so jih opazovali in opisovali v
svojih razpravah, ki še danes pomenijo ne-
precenljivo zakladnico znanja. Znanosti o
organizaciji in managementu so v današ-
njem ~asu v pomo~ precej druga~ne metode
raziskovanja. Dostopna programska orod-
ja omogo~ajo raziskovalcem povsem dru-
ga~en pristop k raziskovanju in predstavi-
tvi izsledkov raziskovanja, kot smo ga bili
mnogi vajeni doslej. V razvitem svetu so
postavljeni zelo visoki kriteriji uspeha.
Stojimo na realnih tleh. Zavedamo se svo-
jega dometa in realnosti okolja, v katerem
`ivimo! Toda odlo~ili smo se, da bomo tem
kriterijem sledili in jih s~asoma tudi dose-
gli! Kot ste bralci revije najbr` `e opazili,
smo postopoma za~eli uvajati nekaj spre-
memb. Postopoma bomo uvajali nove in
nove izboljšave našega dela. @elimo biti v
dru`bi tistih, ki veljajo za zelo dobre! Ured-
nik je dobil pomo~ dveh sourednikov. Moja
naloga bo »pokrivati« kadrovsko in izo-
bra`evalno podro~je.
@elimo si sodelovanja z Vami, spoštovani
bralci revije in avtorji ~lankov! Brez Vas vi-
soko postavljenih ciljev ne bomo dosegli!
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